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Sports sponsorship has become an important form of corporate marketing 
communications. Corporations, sponsored organizations, agents, as well as academic 
organizations, pay much attention to communication effects of sports sponsorship. 
However, academic research on sponsorship effects is still sparse in China, although 
popular overseas. 
The research, which is highly related to the measurement of sponsorship effects 
of C&D Xiamen Internationl Marathon 2005 , is a theory item of the marketing 
department of the Organizing Committee of Xiamen Internationl Marathon. It aims to 
create a theory system for sponsored organizations and corporations, and give some 
advices to these corporations. Main contents are as follows. 
Aspect of literature review: By literature research, the author analyzes 35 
english articles, which are related to communication effects of sports sponsorship. 
Main foreign related theories are summarized systematically as follows: Information 
Planting Effects, Spreading Activation, Attribution Theory and Discounting Principle, 
Balance Theory, Effects of Image Transfer, Congruence Effects, Social Identity 
Effects, Market Prominence Effects, and Effects of Integrated Marketing 
Communications etc. 
Aspect of new standpoints: On the basis of literature review, the author offers 
and explains new theories as follows: the contrast table of all kinds of marketing 
communication tool, the hypothesis of 2-factor theory about repetitional exposure of 
sports sponsorship, new explanation about Effects of Image Transfer. 
Aspect of application: On the basis of literature review and new theory 
standpoints, the author makes a summary of positive and negative factors which affect 
communication effects of sports sponsorship. Furthermore, taking Xiamen 
Internationl Marathon as an example, the author analyzes the sponsorship effects of 
the game and gives some suggestions to the marketing department of the game, which 
may help other corporations to improve sports sponsorship effects. 
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第一章  绪  论 
 
第一节  研究背景及意义 
 
一、研究的背景 
据统计，2004 年，世界体育（运动）产业的年产值在 5000 亿美元左右，并





）调查，2000 年，全球体育、文化、艺术等赞助额接近 250 亿美元，其
中大部分是体育赞助。国际事件行销集团（IEG）的专项调查则表明：全球赞助
产业以平均 15%的稳定成长速度跨越新世纪[2]（P118），其中，体育赞助约占 88%，
电视转播赞助约占 2%，艺术赞助约占 6%，其它赞助约占 4%[3]（P293）。 
体育赞助对于体育赛事和组织的生存发展，起着越来越大的作用。萨马兰
奇在第 25 届奥运会期间坦言：“没有商业赞助，奥林匹克运动将走向死亡。”在
夏季奥运会收入来源中，自 1964 年以来，赞助收入所占比例逐渐上升，到 2000
年约占 25%。1984 年的洛杉矶奥运会，首次完全由私人企业组织采用完全商业化
的方式，开创了“以奥运养奥运，由国家政府主导变为企业利益主导”的运作模
式，创记录地一举盈利 2.22 亿美元，如此成绩，企业赞助功不可没[2]（P13）。 
21 世纪，“体育营销”已经成为炙手可热的概念，这一概念 早出现于 1978
年美国的《广告时代》杂志[4]（P13）。现在，不论是体育产业本身，还是那些借助
体育来发展的相关产业，都逐渐重视“体育营销”的研究和实践。 
中国现代体育产业始于 20 世纪 80 年代。1980 年，在广州举办的万宝路网
球精英赛，是我国首次由企业赞助的体育赛事。中国现代体育产业虽然起步较晚，
但发展十分迅猛。据估计，到 2010 年，中国体育产业产值至少可以达 281.2 亿
元[2]（P36）。2002 年，中国北京成功申办 2008 年奥运会，有力地推动了中国的体
育产业和体育赞助的发展。 
                                                        








































在国外，1998 年，T Bettina Cornwell 等在《广告期刊》（Journal of 













































中没有收录全文，如 Journal of Advertising Research，以致无法针对该刊物
进行相关文献分析，这为本研究带来些许遗憾。 
                                                        


































早在 1949 年，George J Bonwick 就对电视赞助问题提出了一些看法[5]，但
学者们对体育赞助真正意义上的研究，始于 20 世纪 80 年代中期（参见图 1）。
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响，赞助整合传播效应，形象迁移等方面。 













篇数 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 2 5 4 5 2 3 5 1


























































































                                                        






























实验法 调查法 内容分析法 
1987 1  1  
1994  1   
1995  1   
1996   1  
1997 1  2  
1998 2    
1999 3 2   
2000 2 1 1  
2001  2 3  
2002  1  1 
2003  3   
2004 1 3 1  
2005  1   
总计 10 15 9 1 
 
对于体育赞助传播效果的研究，20 世纪 80 年代，以定性分析和调查法为主。
到了90年代初期，开始使用试验法，直至20世纪末、21世纪初，试验法和调查法
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第二章  关于体育赞助传播效果的主要理论 
 




源于希腊语“horigia”， 它是 “horos”（the dance） 和“igoumai”（I direct 
or I lead）两个词的组合[9]。1861 年，在澳大利亚做生意的 Spiers 和 Pond，
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